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En este trabajo se propone investigar sobre las representaciones que tienen los habitantes de 
la localidad de Dock Sud ante la grave situación ambiental del área e indagar si han tenido 
la capacidad para formular estrategias y acciones comunes, en procura de una solución al 
problema ambiental.  
Para ello se analizarán los factores y características económicas y territoriales que 
propiciaron tal situación de riesgo ambiental, para poder así identificar y describir a los 
actores implicados y a sus estrategias de lucha. 
El interés en esta cuestión nace del hecho de que la zona que se quiere investigar es de alto 
riesgo ambiental por la instalación cercana del puerto y del polo petroquímico que contiene 
dársenas de inflamables y propano.  
Además por estar instalado en medio de una alta densidad poblacional y ocasionando 
gravísimos daños ambientales con impacto adverso en la salud de la gente, se han levantado 
voces solicitando la relocalización del mismo o de la población. 
Por ello y ante esta situación con este trabajo se tratará de explorar la actitud de los  
habitantes ante el peligro, identificar la existencia de formas organizativas cuyo propósito 
sea accionar para solucionar el problema ambiental e indagar acerca de cómo se fueron 
gestando esas organizaciones, cómo son las formas de participación, qué acciones se 
realizaron y con que resultados, y cuál es la situación organizativa actual. 
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Indagar en las representaciones que tienen los habitantes de la localidad de Dock Sud ante    
la grave situación ambiental del área, y en su capacidad para formular estrategias y 
acciones comunes, en procura de una solución al problema ambiental.  
 
   Objetivos específicos: 
 
• Explorar si la actitud de los habitantes ante esta situación de riesgo es de resignación y 
marginación o activa y transformadora de la realidad.  
 
• Identificar la existencia de formas organizativas cuyo propósito sea accionar en 
demanda de soluciones al problema ambiental 
 
• Indagar acerca de cómo se fueron gestando esas organizaciones, cómo son las formas 
de participación, qué acciones se realizaron y con que resultados, y cuál es la situación 














La dinámica de polarización social que trajo aparejada la reforma neoliberal de los 90’ en la 
sociedad argentina profundizó las distancias existentes entre las diferentes clases sociales  y 
generó nuevas formas de diferenciación al interior de éstas. En este contexto de 
privatización general la segregación espacial encontró su impulso mayor. 
Los conflictos por el espacio en este caso se deben a cuando determinados aspectos que se 
consideran necesarios para que un lugar sea apto para vivir (aire, agua, calidad del suelo, 
accesos a los servicios, seguridad, vecindario, solidaridad, etc), empiezan a faltar, son de 
difícil acceso y sobre todo cuando el lugar que los posee solo pueden acceder algunos. 
Tal es el caso de la realidad que vive la población de Dock Sud, por ello a partir de un 
enfoque sociológico y cualitativo se propondrá estudiar las representaciones que tienen del 
lugar y de su situación en grave riesgo ambiental, y de sus posibilidades de formular 
estrategias y acciones comunes en procura de una solución al problema, con el propósito de 
realizar un aporte a los estudios de los procesos de construcción del territorio. 
En este marco de investigación surgen ciertos interrogantes como: ¿Hay posibilidades de 
que un conjunto de personas que viven en condiciones ambientales de alto riesgo, se 
transformen en colectivo que lucha por sus derechos a una calidad de vida saludable? 
¿Qué se transformen en un actor social activo en los procesos de construcción del 
territorio? Y además ¿Qué factores o características favorecen, o inhiben, la 
posibilidad de una actitud activa frente a la adversidad? ¿Qué papel juegan en eso las 
representaciones, individuales y colectivas? 
Para tratar de responder estos interrogantes se partirá del hecho de que los habitantes de la 
localidad de Dock Sud (enclavada en el mismo acceso sur a la capital), además de ser 
víctimas de desgracias ambientales, económicas y políticas que ellos no han producido, ven 
su salud, y aún su vida, amenazadas por el gravísimo compromiso ambiental del área. La 
inacción del Estado como garante del derecho universal a condiciones ambientales 
saludables y como agente de control de uno de los Polos Petroquímicos más grande del 
país, segrega a esta población, condenándola al padecimiento de graves enfermedades. 
 
 ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
Para el desarrollo de la problemática a estudiar se tomará como referencia teórica el trabajo 
reciente de Javier Auyero y Débora Alejandra Swistun “Inflamable: estudio del sufrimiento 
ambiental”, dado que estos autores concentran su atención en el sufrimiento ambiental –una 
forma particular de sufrimiento social causada por las acciones contaminantes concretas de 
actores específicos- y en los universos interactivos y discursivos específicos que le dan 
forma a la experiencia de este sufrimiento (...) además según los autores el sufrimiento 
ambiental está lejos de ser una preocupación académica dominante. El hábitat miserable en 
el que viven los pobres urbanos es una preocupación más bien marginal, entre las 
investigaciones de la pobreza en América Latina.  
Asimismo muchos estudios han fracasado porque no tienen en cuenta un dato simple: los 
pobres no respiran el mismo aire, no toman la misma agua, ni juegan en la misma tierra que 
otros. Sus vidas no transcurren en un espacio indiferenciado sino en un ambiente, en un 
terreno usualmente contaminado, que tiene consecuencias graves para su salud presente y 
para sus capacidades futuras. (2008) 
Este dato es central para poder identificar la capacidad de acción de estas personas en el 
territorio contaminado. 
Pero también se agregará a este análisis del tema, el concepto de “segregación espacial” de 
Mariestella Svampa, (2004), quien expresa en su libro “La brecha urbana…” que en 
América Latina la fractura urbana constituye una ineludible marca de origen. En efecto, con 
el proceso de urbanización, la fractura social se tradujo en formas especificas de 
segregación: por un lado a través de la emergencia de verdaderos ghettos de pobreza 
(“villas miseria”, “callampas”, “cantegrilles”, “favelas” o cualquiera sea su nombre en 
distintos puntos del continente); por otro lado, mediante al auto-segregación residencial de 
las clases altas y medias-altas.  
Finalmente para completar este análisis se tomarán las consideraciones que desde la 
perspectiva de la “sociología de los conflictos ambientales” plantean Alonso y Costa 
(2000), dado que consideran al “conflicto ambiental” como un aspecto nuevo y complejo de 
la conflictividad social. Asimismo, siguiendo la clasificación realizada por Schuster (2006), 
se entiende que las protestas en torno a los conflictos mencionados son de carácter 
territorial; es decir: son definidas en espacios barriales y atravesadas por matrices de 
demandas, en estos casos, “ambientales”. 
Las organizaciones o movimientos sociales que se constituyen alrededor de las demandas 
ambientales en nuestro país aparecen como actores sociales desde mediados de los ‘90, 
incidiendo en la esfera pública e insertando este tipo de problemas en la agenda de los 
gobiernos de turno (Merlinsky y Lanzetta: 2005).  
A partir de estos lineamientos teóricos se empezará a desarrollar el marco  teórico de esta 
investigación para tratar de responder los interrogantes planteados en concordancia con el 
análisis de datos del trabajo de campo. 
 
PLAN DE ACTIVIDADES: 
 
Todas las actividades de este plan de trabajo se orientan a conocer y desarrollar en 
profundidad la terrible situación que viven actualmente los vecinos de Dock Sud. Pero 
también ubicar este debate dentro de los procesos de construcción del territorio que se han  
gestado en los últimos años. 
Este trabajo se encuadra dentro del proyecto “Puertos, Actores y Territorios, una 
interrelación dinámica en la Región Metropolitana de Buenos Aires”, de la Unidad Nº 6A 
del Idehab-FAU-UNLP dirigida por Helena Carriquiborde.  
El propósito de ese proyecto es generar conocimiento acerca de los procesos de 
construcción y reconstrucción de los territorios, focalizados desde los actores sociales y sus 
estrategias. 
 
En el primer año: 
 
1) Se efectuará un recorrido bibliográfico que abarque las temáticas planteadas para la 
posterior elaboración del marco teórico;  
 
2) Se seleccionará y analizará la información secundaria sobre el área analizada y la 
problemática ambiental; 
 3)  Se visitará el lugar y se realizará un reconocimiento del objeto de estudio; 
 
5)   Se realizarán los análisis preliminares de los materiales empíricos;  
 
6) En el marco del trabajo de investigación con la Unidad de Investigación, se elaborará 
artículos e informes preliminares;  
 
7) Se terminará de elaborar el primer informe anual. 
 
 
En el segundo año: 
 
8) Se realizarán:  
           -           la mayor parte de las entrevistas en profundidad; 
 
- experiencias sistemáticas de observación participante, a partir de reiteradas 
visitas al lugar (luego de lograr un contacto cercano con la gente para poder 
entrevistarlos sin que se sientan invadidos); 
 
- entrevistas interpretativas con informantes calificados (funcionarios con 
competencia en el área o en el tema, representantes políticos, representantes 
de ONG’s, pobladores reconocidos del lugar, etc.…). 
 
9) Se  elaborará un texto de carácter descriptivo y explicativo a partir de la interpretación 
de la información obtenida durante el trabajo de campo y una evaluación de las 





Cronograma de actividades                                          Meses 
   Primer Año 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Lectura de bibliografía y realización del marco 
teórico.                
Selección y análisis de información secundaria            
Trabajo de campo: observación participante y 
entrevistas interpretativa.            
Análisis e interpretación de datos                   
Elaboración de un artículo y difusión de 
comunicaciones             
Escritura de primer informe anual                
Segundo Año 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 
Trabajo de campo: 
- experiencias de observación participante  
- entrevistas a informantes claves; 
- entrevistas interpretativas a informantes 
calificados externos al barrio            
Análisis e interpretación de datos                    
Elaboración de un artículo y difusión en 
comunicaciones a congresos.                





Se profundizará el trabajo de campo en la localidad de Dock Sud, con el propósito de 
reencontrar a la gente y ubicar a informantes claves para efectuar entrevistas en 
profundidad. 
Dada la naturaleza exploratoria del tema, se propondrá un diseño metodológico cualitativo 
basado en el trabajo de campo y en el análisis descriptivo: se realizarán experiencias 
sistemáticas de observación participante a través de reiteradas visitas al lugar y de lograr 
un contacto cercano con la gente para poder entrevistarlos sin que se sientan invadidos.  
Complementariamente, se llevará a cabo entrevistas interpretativas con informantes 
calificados (funcionarios con competencia en el área o en el tema, representantes políticos, 
representantes de ONG’s, pobladores reconocidos del lugar, etc.). 
Las entrevistas en profundidad se realizarán en la etapa final del trabajo de campo, dado 
que para ese momento el contacto con las personas del lugar va a ser más fluido y se va  a 





Se viajará periódicamente a la localidad de Dock Sud para relacionarse con los pobladores 
y detectar a informantes claves, además se cuenta con la colaboración de un fotógrafo 
profesional para hacer el informe del trabajo de campo más completo. 
El lugar de trabajo donde se desarrollará la investigación será el Instituto de Estudios del 
Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Unidad Nº 6ª que estudia desde hace más de diez 
años los procesos de transformación del territorio en un Programa de Investigación 
acreditado y en cuyo marco se han desarrollado numerosos proyectos, publicaciones, 
presentaciones a Congresos, etc,. 
El IDEHAB es un espacio dedicado a los estudios del hábitat y el territorio en contextos 
sociales urbanos y sus objetivos son desarrollar la investigación científica, su aplicación a 
las principales problemáticas sociales y urbanas, y generar la formación de recursos 
humanos calificados en el desarrollo de esta perspectiva. En este contexto, junto con la 
directora, participan también otros investigadores que desarrollan sus trabajos en temáticas 
afines a las de este proyecto. Además en él se realizan ediciones académicas y reuniones 
periódicas de discusión en las que se podrá exponer las versiones preliminares del trabajo, 
así como recibir críticas y sugerencias que fortalezcan la investigación. Allí se cuenta con 
el equipamiento y los materiales necesarios para abordar el trabajo propuesto: oficina, 





La mayor demanda de recursos provendrá del trabajo de campo, y se referirá a los viajes 
periódicos a la localidad de Dock Sud, aunque también se cuenta con la posibilidad (casa de 
un familiar) de establecerse por estadías cortas en el lugar, si el trabajo de investigación lo 
requiere. Las mismas permitirán un mayor acercamiento a la gente del lugar y a su 
problemática y  ayudarán a identificar a los informantes claves. Además resultará necesario 
para realizar, a nivel metodológico, la observación participante, las entrevistas 
interpretativas y en profundidad. 
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